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INTRODUCTION
Despite the tremendous economic losses caused by phytophagous insects and
the vital importance of insect-plant relationships to agricultural sciences,
nowhere in the North American literature is there a comprehensive compilation
by plant families of principal works that treat insect associates of single
species or genera of vascular plants. Our efforts to find reliable plant host
association information for several beetle families disclosed this lack of
available bibliographies as well as some inconsistencies in the method of
reporting plant-insect relationships.
In the course of studies in our individual specialties, we have found many
references that provided us with useful information and ideas. We have compiled
them in this report under various categories, believing that they will quickly
provide for others an initial source for which we originally searched.
Undoubtedly this compilation will aid others in locating references which we
have missed. It is our hope that it will stimulate the unearthing of unpublished
theses on the subject, and that it will focus attention not only on the work
that has already been accomplished, but also on areas that are in need of
exploration.
As we arranged references in order by plant families, we became aware that
there exist many families and genera for which no studies have been published on
the plant-insect relationships. Certainly these families and omitted genera
would be fruitful areas of investigation for a masterts or doctoral thesis.
In our scrutiny of the literature, we were constantly confronted with
inconsistencies in the methods of reporting host data, and uncertainties in
reporting the degree of association of the insect with its host plant. We feel
that the ideal report should state as fully as possible the relationships of
each insect species in all of its stages with each stage of the plant species.
It should also recognize that insect associations range from that of simply a
resting site to one in which the insect is an obligatory associate of a single
plant species. Many so-called "host records" signify only that the insect was
collected on the plant, and may or may not indicate an actual breeding associ-
ation. However, indefinite records of this nature should not be hastily
discarded until the status of the association can be ascertained because such
records may offer the only clues to the true relationships between the organisms.
2The importance of accurate identification of plant species or smaller units
is obvious when it is recognized that generalizations concerning insect-host
relationships should be based on precise identification. Generic identifications
of plants often are insufficient. Likewise, the investigator should work with
the smallest taxonomic unit possible in the insects. Associations, if they are
to have validity in the future, may require that documented inflorescent bearing
plant samples with associated insects be permanently preserved for future
reference should taxonomic refinements or misidentifications suggest restudy.
We found no reports which possessed all of the ideal characteristics
although some approached closely (Balduf, 1959; Judd, 1961). Many reports gave
only a list of the insects that had been collected on the plant and omitted any
explanation of their true relationships, while others gave the life histories
of a few insects with a list of other insects taken on the plant.
An excellent example of a desired type of study is the report by Judd (1961)
in which he correlates the occurrence of insects during the growth of skunk
cabbage (Symplocarpus foetidus). This paper demonstrates that knowledge of the
mechanisms by which insects are attracted to plants, or are held there, is an
essential and intimate component of onets understanding of the plant-insect
relationships.
Several basic botanical references for the area covered which we found
useful are:
Anderson, Kling L. 1961. Common names of a selected list of plants.
Agr. Exp. Sta. Kans. St. Univ. Tech. Bul. 117:1-59.
Fernald, M. L. 1950. Grayts manual of botany. 8th ed. Amer. Book Co.,
New York.
Gleason, H. A. 1952. The new EBitton and Brown illustrated flora. New
York Bot. Gard. 3 vols.
Hitchcock, A. S. 1950. Manual of grasses of the United States. Revised
by Agnes Chase. 2nd ed. revised, Feb. 1951. U.S.D.A. Misc. Publ. 200.
Hitchcock, C. Leo, Arthur Cronquist, Marion Ownbey, J. W. Thompson.
19•5- * Vascular plants of the Pacific Northwest. Univ. Wash. Publs.
Biol., v. 17, pts. 3-5. Univ. Wash. Press, Seattle.
Kearney, T. H. and R. H. Peebles. 1942. Flowering plants and ferns of
Arizona. U.S.D.A. Misc. Publ. 423:1-1069.
KeTse~, H. P. and W. A. Dayton. 1942. Standardized plant names. J. Horace
McFarland Co., Harrisburg, Pa.
Mum, Philip and D. D. Keck. 1959. A California flora. Rancho Santa Ana
Botanic Garden. Univ. Calif. Press, Berkeley. 1681 pp.
Rydberg, P. A. 1954. Flora of the Rocky Mountains...2nd ed., revised.
The Author, New York.
3Sargent, Charles S. 1947. The Silva of North America. Peter Smith, New
York. 14 vols.
Smal, John K. 1933. Manual of the Southeastern flora. Univ. North
Carolina Press, Chapel Hill. 1554 pp.
The compilation is limited to vascular plants, including the pteridophytes.
Except as noted, each original paper was examined to check the accuracy of the
citation and to determine content suitability. Generally, references to
vertebrate and non-insect assemblages were omitted except as they were
included in the general plant and insect association. The authors strongly
suggest that for the convenience of cataloging, the specific Latin names should
be included in the title of the paper. The present paper comprises four
sections, each having a specific purpose.
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Section I is the main body of references to insect assemblages with a
plant speciie or genus, arranged in alphabetical order by plant family and by
plant genus or species. We have attempted to limit our bibliography in this
section to several categories: (1) references to reports of associations from
a single locality, (2) reports which cover the entire range of the plant, (3)
native plants in or out of cultivation, (4) uncultivated introduced plants which
attract our native insects, and (5) some introduced plants in cultivation.
References were omitted which treated only injurious insects of a specific
introduced plant unless this was the only treatment available for that plant.
Other references were omitted which were concerned primarily with identification
and control of insects associated with specific cultivated plants. Whenever we
experienced doubt regarding the applicability of some references, we included
them. Special attention is directed to the work of Kaltenbach (1874) cited in
Section II. This work is arranged by plant families, and although restricted to
European insects, it has one of the most complete listings of plant-feeding
insects that we have seen. It may offer clues to the food habits of the
American members of insect genera common to both continents.
Section II is a special section devoted to the principal works of Charles
Robertson. Both botanist and entomologist, he wrote prolifically between 1886
and 1933 on the subject of interrelations of insects and flowers. His Flowers
and Insects (1929), arranged in alphabetical order by plant families, summarized
4his personal observations between 1899 and 1929, and his principal earlier
references were included. Section I would have been unduly enlarged had we
included the Robertson references under each plant family, thus our decision to
give these references a special category. Many other references of Robertson
not included here treat phenology, evolution of entomophilus flowers, and
anthecology. They can be found in Ecology, Scientific Monthly, Psyche, and the
American Naturalist.
Section III contains a list of general references to phytophagous insects.
Some individual reports contain many sections treating specific plant-insect
associations such as the work by Packard (1890) on shade tree insects, Craighead
(1950) on eastern forests, and the companion work by Keen (1958) on western
forests. Others are valuable sources of more general associational data
involving plant associes such as prairies (Hendrickson, 1930, 1931; Vestal,
1913), hammocks (Dozier, 1920), and swamps. The works of Brues (1946) and Frost
(1959) are basic works including general treatments of phytophagous insects, and
they contain extensive bibliographies.
Section IV includes principal references to the phytophagous food habits of
several insect orders. Petersonts excellent manuals of insect larval forms
(1948, 1951) include extensive food plant lists of the insect orders treated.
The list of references under this section is by no means complete, but it will
give the worker a basis for further bibliographical searching, especially at the
insect family level.
SECTION I. INSECT ASSEMBLAGES ON PLANTS
PTERIDOPHYTA
MISCELLANEOUS. Swezey, 0. H. 1922. Insects attacking ferns in the Hawaiian
Islands. Hawaii. Ent. Soc. Proc. 5:57-65
MISCELLANEOUS. Meikle, A. A. 1937. The insects associated with bracken.
Ag. Ed. Assoc. London, Ag. Prog. 14:58-60
SPERMATOPHYTA
ANACARDIACEAE
4angifera indica. Moznette, G. F. 1922. Insects injurious to the mango
in Florida and how to combat them. U. S. Dept. Agr. Farmers
Bul. 1257:22 pp.
Rhu_ s _. Steyskal, G. 1951. Insects feeding on plants of the Toxico-
dendron section of the genus Rhus (poison oak, ivy or sumac).
Coleopteristst Bul. 5(5/6):75-77
Rhus. Krombein, Karl V. 1960. Biological notes on some Hymenoptera that
nest in Sumac pith. Ent. News 71(2/3);29-36,63-69
AQUIFOLIACEAE
Ilex decidua. Ross, H. H. 1953. Polyphyletic origin of the leafhopper
fauna of Ilex decidua. Ill. St. Acad. Sci. Trans. 46:186-192
5ARACEAE
Dracunculus.
Sauromatum.
Symplocarpus
Meeuse, B. J. D. and M. H. Hatch. 1960. Beetle pollination
in Dracunculus and Sauromatum. Coleopteristst Bul. 14:70-74.
See Dracunculus.
foetidus. Judd, W. 1961. Insects and other invertebrates
associated with flowering skunk cabbage, Symplocarpus
foetidus (L.) Nutt., at Fanshawe Lake, Ontario. Can. Ent.
93()T:241-249.
ASCLEPIADACEAE
Asclepias pulchra& syriaca. Weiss, H. B. and E. L. Dickerson.
(1922). Notes on milkweed insects in New Jersey.
Soc. Joutr. 29:123•-45.
1921
N. Y. Ent.
BETULACEAE
Betula. Dimmock, A. K. 1885. The insects of Betula in North America.
Psyche 4:271-286.
BROMELIACEAE
Tillandsia usneoides. Rosenfeld, A. H.
Spanish Moss. Jour. Econ.
1911. Insects and spiders in
Ent. 4:398-409.
CACTACEAE
Cereus giganteus. Hubbard, H. G. and E. A. Schwarz. 1899. Insect fauna
of the giant cactus of Arizona: letters from the Southwest.
Psyche 8 (suppl. 1):1-14.
Miscellaneous. Hunter, W. D., F. C. Pratt, and J. D. Mitchell. 1912.
The principal cactus insects of the United SOates. U. S. Bur.
Ent. Bul. 113:1-71.
Opuntia. Hamlin, J. C. 1926. Biological notes on important Opuntia
insects of the United States. Pan-Pacific Ent. 2(3):97-105.
Ountia. Hamlin, J. C. 1932. An inquiry into the stability and
restriction of feeding habits of certain cactus insects.
Soc. Amer. Ann. 25(1):89-120.
Ent.
CHENOPODIACEAE
Beta vulgaris. Bruner, L. 1891. Report on Nebraska insects:
U. S. Bur. Ent. Bul. 23(o.s.):11-18.
beet insects.
COMPOSITAE
Ambrosia trifida. Hack, Lewis. 1934.
(Ambrosia trifida Linn.)
Kansas.
Insects of the giant ragweed
Masterts thesis, University of
6Artemisia californica. Sweet, !Helen E. 1930. An ecological study of the
animal life associated with Artemisia californica Less. at
Claremont, California. Jour. Ent. and Zool. 22:57-151.
Aster novae-angliae. Loben Sels, E. 1934. Some observations on
Phalacrus politus and other inhabitants of the heads of the
New England aster. N. Y. Ent. Soc. Jour. 42:319-327.
Baccharis pilularis. Tilden, James W. 1951.
Baccharis pilularis De Candolle.
185.
Bidens pilosa. Needham, J. G. 1948.
population of the flower
Monog. 18:431-446.
The insect associates of
Microentomology 16(1):149-
Ecological notes on the
heads of Bidens pilosa.
insect
Ecol.
Circium horridulum. Rosewall, 0. W. 1922. Insects of the yellow
thistle. Ent. News 33:176-180.
Cirsium undulatum. Pendleton, R. C. and A. W. Grundmann. 1954. Use of
P Win tracing some insect-plant relationships of the thistle,
Cirsium undulatum. Ecol. 35(2):187-191.
Helianthus.
Helianthus.
Helianthus.
Helianthus.
Helianthus.
Helianthus.
Helianthus.
Helianthus.
Helianthus.
Helianthus.
Breland, 0. P. 1939. Additional notes on sunflower insects.
Ent. Soc. Amer. Ann. 32(4):719-726.
Cockerell, T. D. A. 1914.
Ent. 46(12) :409-415.
Cockerell, T. D. A. 1915.
47(9):280-282.
Bees visiting Helianthus. Can.
Sunflower insects. Can. Ent.
Cockerell, T. D. A. 1916. Sunflower insects in California
and South Africa. Can. Ent. 48(3):76-79.
Cockerell, T. D. A. 1917. Some sunflower insects. Jour.
Econ. Ent. 10:561-562.
Cockerell, T. D. A. 1917. Sunflower insects in Virginia
and Connecticut. Can. Ent. 49(6) :212.
Satterthwait, A. F. 1948. Important sunflower insects and
their insect enemies. Jour. Econ. Ent. 41(5):725-731.
Seiss, C. F. 1897. "Hemiptera on Sunflowers." Ent. News
8:67.
Walker, F. H. 1936. Observations on sunflower insects in
Kansas. Kans. Ent. Soc. Jour. 9(l):16-25.
Westdal, P. H. and C. F. Barrett. 1955. Insect pests of
sunflowers in Manitoba. Can. Dept. Ag. Pub. 944:1-8.
Pages 7 through 9 missing from the bound original
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IRIDACEAE
Gladiolus tristis. Kelsheimer, E. G. 1956. Insects and other pests of
gladiolus. Fla. Ag. Expt. Cir. S-91:1-24.
Iris versicolor. Needham, James G. 1900.
(I7ris versicolor L.). Am. Nat.
The fruiting of the
34(401):361-386.
Iris. Van de Water, L. 1955. Insect pests and diseases of iris and
daylily. Plants and Gard. ll(1):57-62 (see also Hemerocallis,
Liliaceae).
JUGLANDACEAE
Carya illinoensis. Moznette, G. F., T. L. Bissell, H. S. Adair.
Insects of the pecan and how to combat them. U. S.
Ag. Farmerst Bul. 1654:59 pp.
1931.
Dept.
Ca illinoensis. Moznette, G. F. et al. 1940. Insects and diseases
of the pecan and their control. U. S. Dept. Ag. Farmers'
Bul. 18 29:70pp.
Carya olabra. Blackman, M. W., H. H. Stage.
insects living in the bark and
decaying hickory. N. Y. State
(v. 24, No. 22):3-35.
1924. On the succession of
wood of dying, dead and
Col. Forestry Tech. Pub. 17
Juglans. Barrett, R. E. 1932. An annotated list of the insects and
arachnids affecting the various species of walnuts or members
of the genus Juglans. Calif. Univ. Pubs. Ent. 5:275-309.
LAURACEAE
Persea americana. McKenzie, H. L. 1935. Biology and control of avocada
insects and mites. Calif. Ag. Expt. Sta. Bul. 59 2 :48pp.
Persea americana. Moznette, G. F. 1919. Annotated list of the injurious
and beneficial insects of the avocado in Florida. Fla.
Buggist 3(3):45-48.
LEGUMINOSAE
Amorpha fruticosa. Brandhorst, Carl. T. 1961. The microcommunity
associated with Amorpha fruticosa L. Gall of Walshia
amorphella Clemens. Ent. Soc. Am. North Cent. Branch. Proc.
16:13-14.
Astragalus & oxytropis. Chittenden, F. H. 1908.
the loco weed. U. S. Bur. Ent. Bul.
Baptisia tinctoria. Frost, S. W.
Baptisia. N. Y. Ent.
Insects injurious to
64(5):33-42.
1945. Insects feeding on indigo,
Soc. Jour. 53:219-225.
blue flag
11
Cercis canadensis. Parker, R. L 1938 (1939). Insects which attack the
redbud. Kans. State Hort. Soc. Bien. Rep. 45:239-242.
Glycine max. Balduf,
Ohio Ag.
Glycine max.
W. V.
Expt.
1923. The insects of the soybean in Ohio.
Sta. Bul. 366:147-181.
Myers, C. V. 1940. Insects inhabiting soybean fields.
Master t s thesis, University of Illinois, Urbana, Illinois.
69 pp.
Lupinus polyphyllus. Rockwood, L. P. 1951. Notes on insects associated
with Lupinus polyphyllus Lindl. in the Pacific Northwest.
Pan-Pacific Ent. 27 (4):149-156.
Medicago sativa. Dean, George A. 1916. Insects injurious to alfalfa.
Kans. State Col. Ag. Ext. Bul. 5:1-36.
Melilotus alba. Stewart, M. A. 1930. The
inhabitants of Melilotus alba.
38:43-46.
insect visitants and
N. Y. Ent. Soc. Jour.
Miscellaneous. Guppy, J. C. 1958. Insect surveys of clovers, alfalfa,
and birdsfoot trefoil in Eastern Ontario. Can. Ent.
90(9):523-531.
Oxy~tropis . See Astragalus.
Robinia pseudoacacia.
(Robinia
Schwarz, E. A.
pseudoacaia).
1891. Coleoptera on black locust
Ent. Soc. Wash. Proc. 2(1):73-76.
Trifolium. Webster, F. M. 1882. Clover insects. Am. Nat. 16:746.
Trifolium pratense. Niemczyk, H. D. and G. E. Guyer. 1961. A survey
of insects mnfesting red clover heads. Eat. Soc. of Amer.
North Central Branch Proc. vol. 16:47-48.
Vigna sinensis. Bissell, T. L. 1938. The host plants and parasites of
the cowpea curculio and other legume infesting weevils.
Jour. Econ. Ent, 31(4):534-536.
Vigna sinensis. Bissell, T. L. 1940. Curculionidae, Bruchidae,
Lepidoptera and their parasites infesting the seed pods of
cowpea and various wild plants. Jour. Econ. Ent. 33(6):844-
847.
LEMNACEAE
Lemna minor. Scotland, M. B.
Ecol. 15:290-294.
1934. The animals of the Lemna association.
Lemna minor. Scotland, M. B. 1940.
insects associated with
48:319-333.
Review and summary of studies of
L minor. N. Y. Ent. Soc. Jour.
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LILIACEAE
Yucca filamentosa. 1892. Townsend, C. H. T. Insects frequenting Yucca
blooms. Zoe 3(2):113-115.
Hemerocallis. Van de Water, L. 1955. Insect pests and diseases of iris
and daylily. Plants and Gard. 11(l):57-62, (see also
Iridaceae).
LORANTHACEAE
Miscellaneous. Gill, Lake S. and F. G. Hawksworth. 1961. The mistletoes,
a literature review. U. S. Dept. Ag. Tech. Bul. 1242:87 pp.
Phoradendron flavescens. Tucker, E. S. 1922. Studies of insects
associated with the American mistletoe. Kans. Acad. Sci.
Trans. 30:143-170.
Phoradendron flavescens. Schwarz, E. A. 1901. On the insect fauna of
the mistletoe. Ent. Soc. Wash. Proc. 4:392-394.
MALVACEAE
Gossypiumsp. Folsom, J. W. 1936. Notes on little-known cotton insects.
Jour. Econ. Ent. 29(2):282-285.
Gossypium spp. Gaines, J. C. 1959. Cotton Insects. Tex. Ag. Ext.
Serv. Bul.. 933:1-16.
Gossypium spp. Hargreaves, H. 1948. List of recorded cotton insects of
the world. Lond. Commonwealth Inst. Ent. 1-50.
Gossypium spp. Little, V. A. and D. F. Martin. 1942. Cotton insects of
the United States. Burgess Pub. Co. 1-130.
Gossypium sp_. Okumura, George T. 1961. Identification of lepidopterous
larvae attacking cotton. Calif. Dept. Ag. Sp. Pidb 282t3%80W
Gossypium spp. Smith, G. L. 1942. California cotton insects. Calif.
Ag. Exp. Sta. Bul. 660:1-50.
Gossypium s_. Telford, A. D. 1957. Arizona cotton insects. Ariz. Ag.
Exp. Sta. Bul. 286:1-60.
Hibiscus moscheutos. Weiss, H. B. and E. L. Dickerson. 1919. Insects of
the swamp rose-mallow, Hibiscus moscheutos L., in New Jersey.
N. Y. Ent. Soc. Jour. 27:39-68.
NYCTAGINACEAE
Mirabilis nyctaginea. Baldufc V. and Clifford Wester. 1962. The
Mirabilis-insect community in Illinois. Acad. Sci. Ill.
Trans. 55(l):In press.
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Mirabilis nyctaginea. Wester, Clifford.
two species of Heliodines or
Proc. 58(1):43-46.
Mirabilis nyctaginea. Wester, Clifford. 1956.
of Onychobaris subtonsa Leconte on
Proc. 58(2):105-108.
Mirabilis
1956. Comparative bionomics of
Mirabilis. Ent. Soc. Wash.
Notes on the bionomics
Mirabilis. Ent. Soc. Wash.
nycteaginea. Wester, Clifford. 1956. Notes on the bionomics
of the natural enemies of the insects on Mirabilis. Ent.
Soc. Wash. Proc. 58(5):283-286.
NYMPHAEACEAE
Nymphaea.
ONAGRACEAE
Wilson, G. F.
Soc. Jour.,
1928. Some pests of waterlilies.
ser. 2,53:81-91.
Roy. Hort.
Oenothera biennis. Dickerson, E. L. and H. B. Weiss. 1920. The insects
of the evening primroses in New Jersey. N. Y. Ent. Soc.
Jour. 28:32-74.
ORCHIDACEAE
Miscellaneous. Bingham, A. J. 1958. A simplified pest control system.
Am. Orchid Soc. Bul. 27(10):670-671.
Miscellaneous. Carter, Walter. 1944. Some insects and related pests of
orchids. Pacific Orchid Soc. Bul. 3(4):Reference not seen.
Miscellaneous. Darwin, Charles. 1862.
which British and foreign
John 1Murray, London. 360
On the various contrivances by
orchids are fertilized by insects.
pp.
Miscellaneous. Darwin, Charles. 1869. Notes on the fertilization of
orchids. Ann. and Mag. Nat. Hist., 4th Ser. 4(21):141-158.
Miscellaneous. Darwin, Charles. 1877. The various contrivances by which
orchids are fertilized by insects (2nd ed. revised).
D. Appleton & Co., New York. 300 pp.
Miscellaneous. Jefferson, R. N. and F. S. Morishita. 1956. Orchid pests
and their control. Am. Orchid Soc. Bul. 25(2):107-116.
Miscellaneous. Nishida, T. and W. W. Boyle. 1957. Insect and mite pests
of orchids. Hawaii Ag. Expt. Sta. Farm Sci. 6(2):7-8.
Miscellaneous. Pring, G. H. 1944. Some orchid insect pests. Mo. Bot.
Gard. Bul. 32:103-111.
Miscellaneous. Pritchard, A. E. 1959. Orchid pests and their control,
Pp. 459-475. In the Orchids by C. L. Withner (Ronald Press,
N. Y.).
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Miscellaneous. Swezey, 0. H. 1945. Insects associated with orchids.
Hawaii Ent. Soc. Proc. 12(2):343-403.
Miscellaneous. Weiss, Harry B.
(Hem., Lep., Dip.,
PALMAE
1917.
Col.)
Some unusual orchid insects
Ent. News 28(l):24-29.
Miscellaneous. Lepesme, P. 1947. Les insectes des palmiers. Lechevalier.
Paris. 903 pp.
PINACEAE
Abies. Fichter, Edson. 1939. An ecological study of Wyoming spruce-fir
forest arthropods with special reference to stratification.
Ecol. Monog. 9(2):183-215.
Larix laricina. Blackman, M. W. and H. H. Stage. Notes on insects bred
from the bark and wood of the American larch Larix laricina
(plu Roc.) Koch. N. Y. State Col. Forestry, Syracuse Univ.
Tech. Pub. 10:11-115.
Larix laricina. Swaine, J. M. 1911. Some insects of the larch. Ont.
Ent. Soc. Rep. 41:81-88.
Miscellaneous. Miller, J. M. 1914. Insect damage to the cones and seeds
of Pacific coast conifers. U. S. Dept. Ag. Bul. 95:7 pp.
Miscellaneous. Ross, D. A. 1958. A list of cone and seed insects of
interior British Columbia. Eat. Soc. Brit. Columbia Proc.
55:30-31.
Miscellaneous. Taylor, R. L.
leaders weeviled
225.
1928. The arthropod fauna
by Pissodes strobi (Peck.).
of coniferous
Psyche 35:217-
Picea. See Abies. Fichter, Edson. 1939.
Picea. Brown, A. W. A. 1941. Foliage insects of spruce in Canada. Can.
Dept. Ag. Tech. Bul. 31:1-29.
Picea excelsa. See Miscellaneous. Taylor, 1928.
Pinus banksiana. Butcher, J. W. and A. C. Hodson. 1949. Biological and
ecological studies on some lepidopterous bud and shoot insects
of jack pine (Lepidoptera, Olethreutidae). Can. Ent.
81(7):161-173.
Pinus edulis. Little, E. L. 1943. Common insects on pinyon (Pinus
edulis) N. Y. Ent. Soc. Jour. 51(4):239-252.
15
Pinus ponderosa v. Jeffreyi. Lange, W. H. 1937. An annotated list of
the insects, mostly Coleoptera, associated with Jeffrey pine
in Lassen National Forest, California. Pan-Pacific Ent.
13(4):172-175.
Pinus resinosa & strobus. Thomas, J. B.
arthropods in red and white
87(8):338-344.
1955. Notes on insects and other
pine logging slash. Can. Ent.
Pinus strobus. See Miscellaneous. Taylor, 1928.
Pinus sylvestris. See Miscellaneous. Taylor. 1928.
Pinus virginiana. Howden, H. F. and G. B. Vogt. 1951. Insect communities
of standing dead pine (Pinus virginiana Mill.) Ent. Soc.
Amer. Ann. 44(4):581-595.
Pinus. Ramsey, Helen. 1941. Fauna of pine bark. ELisha Mitchell Sci.
Soc. Jour. 57:91-97.
Pinus. Savely, H. E.
dead pine
1939. Ecological relations of certain animals in
and oak logs. Ecol. Monog. 9(3):323-385.
Pinus. Struble, G. R. 1930. The biology of certain Coleoptera
associated with bark beetles in western yellow pines.
Univ. Pubs. Ent. 5:105-134.
Pinus sap. Thatcher, Robert C. 1960. Bark beetles affecting southern
pines: a review of current knowledge. Occasional paper 180
So. For. Exp. Sta., U.S.D.A. 25 pp.
Pseudotsuga menziesii. Bedard, W. D. 1938. An annotated list of the
insect fauna of Douglas Fir (Pseudotsuga mucronata Rafinesque)
in the Northern Rocky Mountain Region. Can. Ent. 70(9):188-
197.
Sequoia and Sequoiadendron. DeLeon, Donald. 1952. Insects associated with
with Sequoia sempervirens and Sequoia gigantea in California.
Pan-Pacific Ent. 28(2):75-91.
PONTEDERIACEAE
Pontederia cordata. Hazen, T. E. 1917. The trimorphism and insect
visitors of Pontederia. Torrey Bot. Club Mem, 17:459-484.
RANUNCULACEAE
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